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Catalog monet Čača III-VIII vv.
Tachkent, FAN, 2006, 325 p.
[Catalogue des monnaies du Čač IIIe-
VIIIe s.]
Étienne de La Vaissière
1 Ce catalogue des monnaies du Čač utilise un corpus de deux mille pièces, dont trois cents
sont décrites dans le catalogue, et forme la tentative de présentation systématique des
monnaies pré-islamiques du Čač la plus complète à ce jour. La présentation est soignée et
les reproductions, photos et dessins, de bonne qualité. Il est de plus entièrement bilingue
russe-anglais. Les AA. situent la naissance du monnayage au IIIe s. de n.è. et l’étudient
jusqu’au VIIIe s.  Ils distinguent neuf groupes de monnaies regroupant trente-six types
différents, certains inédits. Leur classification s’inspire de celle établie par E. Rtveladzé (
Istorija i numismatika Čača, 2006, c.r. n° 59) avec des modifications importantes. Les AA.
semblent pris entre deux feux pour les monnaies des VIe-VIIIe s. : d’une part les lectures
iranisantes des légendes proposées par E.  Rtveladzé (et  V.  Livšic),  et  d’autre part  les
lectures  turquisantes  proposées  par  G.  Babayarov.  Ils  s’abstiennent  généralement  de
trancher et  donnent toutes les lectures proposées ainsi  que des dessins soigneux des
légendes.  Mais  ce  système  donne  lieu  à  un  étrange  appendice  (pp.  294-7),  signé
E. Rtveladzé  qui,  profitant  de  son  statut  d’éditeur,  indique  ses  principaux  points  de
désaccord avec les auteurs.
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